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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo del General de la segunda
brigada de la 10.11. división D. Eladio Salvat Bugeda,
al teniente coronel de Infantería D. Jesús Muñoz
Tello, ayudante de órdenes que era de dicho Ge-
neral en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1913.
LUQUE I
Sefior Capitán general· de :'la primera :región.
Señores Capitán g~neral de .la quinta región é In-
terventor general de' Guerra.
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por re-
solución de 22 del actual, ha tenido á bien conceder
el empleo inmediato, con la antigüedad que se expre-
sa, á los oficiales que figuran en la siguiente rela-
ción, como recompensa al extraordinario mérito que
contrajeron' y bizarro comportamiento que observaron
en los combates que tubieron lugar en las inmedia-
ciones de Tetuán los días 15 de junio, 24: y 21
de julio, 15 y 19 de agosto último, en los que murie-
ron gloriosamente al frente de sus tropas ó de re-
sulta de las heridas recibidas en ellos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. 'Dios guarde á V. E. múchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1913.
LUQUE
Señor...
Relación que se cita
Antigüedad
en el empleo que




lnfanteria .• Tabor Policia Tetuán. 2.° Tte. (E. R.)ID. Baldomero Arrabal Martas. I.er teniente (E. R.). 15 junio.. 1913
Idem .. ..... Reg. lnf.a Córdoba, 10 Otro (E. R.). ~ José María Fernández de
Córdoba y Palomares ... ldem (E. R.). ....... 24 julio .• 1913
Idem ........ Idem ........ Otro (E. R.) . , Antonio Díaz Martín ....•. ldem (E. R.)..••..• 15 agosto 1913
ldem ....... Idem íd. Ceuta, 60..•• 2.° teniente. ) Ra:fael Montes Martínez " . 1.er teniente •••. 19 ídem.. 19 1
Caballería. " Reg. Caz. Albuera, 15
de Cab.............. I.er teniente. • Germán González Peral .• Capitán ............ 7.7 julio .. 1913
Madrid 26 de septiembre de i 913.
* * *
LUQUE
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder el empleo de brigada á los sargentos
que figuran .en la siguien,te relación, que da principio
con el del 'batallón Cazadores de Llerena' núm. 11,
Francisco Blázquez Blázquez y termina con el del
regimiento Infantería de Códoba núm. JO, Pedro Cas-
tillo. Díaz, 108 cuales se hallaban acogidos á los be-
neficios de. la ley de' 15 .de julio de 1912, concedién-
doles en .el empleo que se .les confiere la antigüedad
que en. dicha relación se expresa, como recompensa' á
suséxtraordinari08 servicios y 'méritos cop.tr3i~dos en
,
los combates sostenidoe en las inmediaciones de Te-
tuán y' Ceuta los diaEJ 15 de junio 19 y 27 de agosto
últirn¡Q y 2 del mes actual en los que murieron glorio-
samente ó de resultas' de las heridas recibidas en
ellos. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g'Ila>Yde á V. E. muchos' años.
Madrid 26 de septiemb-re de 1913.
Señor... '
27 de septiembre de 1913.
Relación que ,e cita
D. O. nám. 215
I Antigüedad en




Cazadores de Llerena, 11 , ••••••••• Sargento...... Francisco Blázquez Blázquez..... Brigada ..•.•. 15 junio. 1913
Reg. Iní.A Serrallo, 69 • • • •• • ••.••• Otro" ..... , .. Serafín González Ilurán. . . . . .. , Idem .... , ... , 19 agosto 1913
Grupo ametralladoras La división .. Otro .. , ........ Juan Rossy Cornelio....... ... Idem .. .. 27 idem. 1913
Reg. Inf.a Córdoba; 10 ., .. ...... Otro .... ...... Pedro Castillo niaz. . ., •••• o· Idem .... ..... 2 sepbre 1913




CONTINUACION EN EL SERVICIO
Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que el General sub-
inspector de' esa región cursó á este Ministerio
en 18 de junio último, promovida por el brigada
del regimiento Infantería de Zamora 'núm. 8, An-
gel Río Salazar, en súplica de que se le conceda
el ingreso en el primer período de reenganche, del
real decreto de9 de octubre de 1889, desde el
mes de febrero de 1910, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Intervención general
de Gue.rra, ha !tenido á bien disponer se otorgue
al recurrente dicho ingreso desde 7 de marzo. del
citado año, que es el que le corresponde por no
serIe de a.bono un mes que disfrutó licencia para
asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1913.
LUQUE
:Señor Capitán general de la octava región.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Infantería D. Enrique Tudela Bonell, en
situación de excedente en la primera región y alum-
no de la ~cuela Superior de Guerra, de prácticas
en el regimiento Cazadores de Vitoria Eugenia, 22.Q
de Caballería, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 25 del mes
actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.a Josefina Gil y Gil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efeatOB. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.'





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el jefe y ofioiales de Artillería, com-
prendidos en la siguiente relación, que prinoipia con
D. Manuel Ibarra y Gamero-Cívioo y termina con
J? AIl:tonio Areñas y Molina, pasen á los destinos J
sltuaclOnes que se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid' 26 de septiembre de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera
y quinta regiones, Comandantes generales de Me-
lilla, Ceuta y Larache é Interventor general de
Guerra.
R.elaci6n que se cita
Coronel.
D. Manuel Ibarra y Gamero-Cívico, de la Maestranza
de Sevilla, á excedente en la segunda regi6n.
Capitanes
D. Juan Ternero y Vázquez, de exoedente en la se-
gunda región, al trece regimiento montado.
:t Antonio Oliver y Echa,zarreta, de excedente en la
primera región á la comandancia de Pamplona.
:t Alejandro Velarde y Arriete, de la seoci6n de ajus-
tes y liquidaoión de cuerpos disueltos del Ejér-
cito, al décimo regimiento montado.
:t José L6pez y García, que ha terminado sus es-
tudios en la Esouela Superior de Guerra, al
cuadro de eventualidades de La.rache.
:t Lucas Cebreiros y Curieses, que ha terminado
sus estudios en la Escuela Superior de Guerra,
al cuadro de eventualidades de Larache.
:t Pablo Bernardos y Martín, que ha cesado de ayu-
dante del General D. Miguel Imaz, á la ooman-
dancia de Cádiz.
» Félix Ballenilla y Jiménez, de la comandanoia
de Cádiz, á exoadente en la segunda región.
» Jesús Madariaga y Martín!3Z de Pinillos, que ha
terminado sus estudios en la Escuela Superior
de Guerra, á excedente en la primera región.
:t José Font y Llopis, que ha terminado sus estu-
dios en la Escuela Superior de Guerra, á ex-
cedente en la primera regi6n.
:t Pasoual Ainoza y Gambón, que ha terminado
sus estudios en la Escuela Superior o.e Guerra,
á excedente en la primera región.
Primeros tenientes
D. Rafael Garoía de la Barga y G6mez de la Serna,
de la comandancia de Ceuta, al regimiento mix-
to de dioha plaza.
:t Franoisco Escudero y Verea, del regimiento mix-
to de Geuta, á la comandanoia de dicha plaza.
» Tomás Ruano y Ruiz, del regimiento mixto de
Ceuta,á las tropas de posioión de Larache.
» José Paoheco y Espejo, de las tropas de posici6n
de Laraohe, al grupo de 'montaña de Larache.
:t José García de Lomas y Lobatón, de la coman-
dancia 'de Cartagena, al regimiento mixto de
Oeuta.. '
D. O. nl\m. 215 27 de septiembré de 1913.
.&31
LUQUE
D. Pedro Méndez de Parada, del once regimiento mono
tado, á la comandancia de Melilla.
:t Valentín Merás y Navia Osario, del regimiento
de montaña de Melilla~ al regimiento mixto
de Ceuta.
:t Pascual Navarro y López, de la comandancia de
Melil~ al regimiento de monta·ña de Melilla.
ESCALA DE RESERVA
Segundo teniente
'D. Antonio Areñas y Malina, ae 'éitua.ci6n de reser-
va en Ceuta y en comisi6n en el regimiento
mixto de dicha plaza, al regimiento mixto de
Ceuta de plantilla, cesando en dicha comisión.
Madrid 26 de septiembre de 1913.-Luque.
•••
Sección de IngenIeros
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 10
de mayo último por D. José González Damiel, ve-
cino de Villaverde (Madrid), ofreciendo para la cons-
trucci6n de un cuartel una finca de su propiedad si-
tuada en esta Corte á la orilla izquierda del río
Manzanares, con fachada á la calle de Cambrone-
ras; teniendo en cuenta que según lo informado por
V. E. en su escrito de 1.0 del actual los terrenos de
la expresada finca están situados en una hondonada
con una cota pr6ximamente igual á la del lecho
del río, y á .poca distancia de· los lavaderos y de
los desagües de las alcantarillas; considetando que
tanto por estas circunstancias como por la de ha-
llarse en las proximidades unos cementerios, no reu-
nen los terrenos de que se trata las condiciones hi·
giénicas .que se requieren para un cuartel, y que
de construirlo en este sitio se haría preciso sanear
perfectamente todo el terreno, en el que por otra
parte resultarían muy· costosas las cimentaciones, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petici6n
del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y de~ás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
* * *
SUBASTAS
Excmo. Sr.: En vista del ·escrito que V. E. dirigió
á. este Ministerio en 13 del actual, refeI'ente á la
necesidad de subastar la adquisición de los materia-
les necesarios para las obras á cargo de la Coman-
dancia de Ingenieros de Gijón, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que la subasta que con el
indicado objeto se celebre tenga carácter local.
De real orden lo digo á V. E:. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la. séptima región.
Señor Interventor general de Guerra.
VESTUARIO
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer que el servicio de Aeronáutica
militar devuelva á los cuerpos correspondientes, las
prendaA 1 efectos de las clases é indIViduos de tro-
pa destinados ó que se destinen en 10 sucesivo á.
dioho servicio, que no sean reglamentarias para el
nuevo uniforme del citado personal, efectuándose los
transportes necesarios con cargo al fondo de material
del m-encionado servicio. Es asimismo la voluntad
de S. M. que se determinen las valoraciones per-
tinentes de las expresadas prendas tomando como
base su vida oficial en el día en 9.ue la devolución
se verifique, y que, para subvenir a todas las aten-
ciones que el personal de referancia exige, los cuero
pos á quienes correspcm.dan satisfagan al servicio
de Aeronáutica militar el haber íntegro de las ciba-
das clases é individuos de tropa, incluso la parte
de abono al fondo de material, surtiendo efectos
esta disposición desde 21 de julio último.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y .demás efeotos. Dios gnarde á V. E. muohós años.







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha senido or-
denar se efectúe el transporte de una caja «Miguel»
conducida por un sanitario, según dispone la real
. orden de 17 de febrero de 1908 (C. L. núm. 24),
desde el Instituto de Higiene militar á. Larach",
á. disposición del Comandante general, y desde di·
cha plaza al citado establecimiento, una vez re-
cogida en Alcázar el agua que deba ser analizada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de ia primera región.,
Señores Comandante general de Lara.che é Inter-




Ex:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el personal del cuerpo auxiliar de Interven-
ción militar, comprendido en la siguiente relación,
que empieza con D. Joaquín García Fraj y termina
con D. Carmelo Cortés Cordero, pase destinado á. los
puntos que en la misma se indican. .
De rea,l orden lo digo á V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1913.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitanes generales de la tercera regi6n y
de Baleares y Comandante general de Melilla.
Relación que se cita
Auxiliar de primera clase
D. Joaquín García Fraj, ascendido, de la Inter-yención
militar de Baleares, á continuar en la mIsma.
Auxiliares de segunda clase
D. Fernando Gómez Rojo, ascendido, de la Interven·
ción militar de la tercera región, á continuar
en la misma.
27 d~ se'p~iembre de 1913; D. O. nám.. 215
D. Diego Ar'ffiba1 Luque, ascendido, de la interven-
ción, militar de Melilla, á. continuar en .la misma.
lt Gregorio Arrivas Alvaro, de la Interv~nción mili-
tar de la primera región, á la de la tercera.
» Alfedro Campos Antequera, de la Intervención mi-
litar de la tercera región, á la de la primera.
Auxiliares de tercera clase
D. Ju.an Torralba Grau, ascendido, de la Interven-
ción militar de la tercera región, á continuar
en la misma.
)} Carmelo Oortés Oordero, ascendido, de la Interven-
ción militar. de la primera región, á continuar
.n la misma. .
Madrid 26 de septiembre de 1913.-Luque.
•••
SecclÓR de SanIdad HlUtar
DESTINOS
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los jefes y oficiales farmaceúticos que
figuran en la siguiente relación, pasen á servir los
destinDs que en la misma sé les señalan.
De r~ orden lo digo' á' V. E. para su conocimiento
y derná:s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1913.
'. LUQUE
Señor Oapitán general de la primera región.
) .' '.
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta re-
giones, Comandante general de Oeuta é Intarven-
tOl' general de Guerra.
Relación que se cita.
Farmacéutico mayor
D. Enrique Oalatrava y Torres, excedente en la se-
gunda región y' en comisión en la farmacia
militar de Sevilla, al hospitalmilit-a. de Ba-
dajoz.
Farmacéuticos primeros
D. Jaime Blanch Vila, del hospital militar de Vi-
~oria, en plaza de categona inferior, á la far-
macia. militar de Sevilla. .
)} Antonio Moyano Cordón, del hospital militar de
Madrid en plaza <te categoría inferier, á ex-
cedente en Oeuta y en comisión al hospital
militar de dicha plaza, percibiendo la dife-
rencia de sueldo por el capítulo oorrespondiente
• el presupuesto.
Farmacéutico segundo
D. Nicolás Gutiérrez García, de la farmacia militar
. de Madrid núm:. 1, á excedente en la segunda re-
gión y en comisión al hospital militar de Gra-
nada, con arreglo á la real orden de 6 del
actual, percibiendo la diferencia de sueldo con
cargo al capítulo correspondiente del presu-
puesto.
Madrid 26 de septiembre de 1913,-Luque.
* * * .
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. ~.) ha tenido á bien
disponer que los jefes y ofiClalos del cuerpo de.
.veterinaria militar comprendidos en. la siguiente re- .
.lación, pasen á.las situaciones ó á servir los destinos
que en la: misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos ·años.
Madrid 26 de septiembre de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores .Oapitanes generales de la segunda, quin-
ta y sexta regiones y de Canarias, Directores ge-
nerales de Cría Oaballar y Remonta y de la Guar-
dia Civil, Comandantes g~nerales de Melilla, Ceuta
y Larache, General jefe de la Escuela Oentral
de Tiro diel Ejercitio tí Interventor general de Guerra,.
Relaoión que se cita
Veterinarios ,mayores
D. Inocencio Aragón Rodríguez, jefe de veterinaria
militar de la sexta región y en comisión en la
Escuela Central de Tiro del Ejéreito, á si-
tuación de· excedente en la primera región,
cesando en la comisión que desempeña.
» Francisco Acin Villa, de situación de excedente
en la quinta región, á jefe de veterinaria mi-
J.itar de la sexta.
Veterinarios ¡primeros
D. Rafael Carballo Buendía, del regimiento Lance-
ros de Borbón, 4.2 de Caballeria,- al grupo mon-
tado de Artillería de Larache, en Melilla.
}} Eduardo Romero del Pino, del l'egimiento Oaza-
dores de Alcám.tara, 14.2 de Oaballería, al de
Lanceros de Borbón, 4.2 de dicha arma.
» Agustín Elvira Sádava, del grupo montado de Ar-
tillería de Larache, al regimiento Oazadores
de Alcántara, 14.2 de Oaballería.
Veterinarios segundos
D, Francisco del Barrio Miranda, de situación de
excedente en Oeuta y en comisión en la coman-
dancia y parque de Artillería de dicha plaza,
al regimiento Lanceros del Rey, '1.- de Oa-
ballería.
}} Jesualdo Martin-Serrano y Lerma, del regimien-
to mixto de Artillería de Ceuta, á situación de
excedente en dicha plaza y en comisión á la
comandancia y parque de Artillería de la mis-
ma, percibiendo la diferencia de sueldo, hasta
el de activo, por el capítulo y artículo corres-
pondientes del vigente presupuesto.
Veterinalfios terceros
D. Gregorio Martínez Martínez, del regimiento Ca-
zadores de Vitoria, 28.2 de Caballería, al mix-
to de Artillería de Oeuta, en plaza de vete-
rinario segundo.
}} FermínMorales de Oastro, del 14.0 tercio de la
Guardia Civil, al escuadrón Cazadores de Gran
Oanaria, en plaza de veterinario segundo.
}} Eusebio López Maestre y Bárcena, del escuadrón
Oazadores de Gran Canaria, al regimiento Ca-
zadores de Vitoria, 28 de Oaballería.
}} Agapio Molina López, del tercer establecimiento
de Remonta, á la Escuela Oentral de Tiro del
Ejército, en plaza de veterinario segundo, con-
tinuando en comisión en dicho establecimien-
to, hasta que se incorpore uno de los que deben
destinarse.
}} Angel Ouevas Martínez, del cuarto establecimien-
to de Remonta, al segundo establecimiento, en
plaza de veterinario segundo, continuando en
comisión en el cuarto, hasta que se mcorpore
uno de los que deben destinarse.
Veterina,rios provisionales
D. Germán Medina Oembrero, del regimiento qaza-
d9res de Talavera, 15,2 de OaballerÍa, al 19.1
montado de Artillería, percibiendo sus haberes
por el capítulo primero, artículo tercero del
vigente presupuesto,
D•. O. ntun. 215 27' de septiembre de 1913.
DESTINOS
El J efe de la Sección,
. . P. A.,
Manuel Oómez-Cornejo
1"\ Gonzalo Pozo y Pozo, del regimiento Cazadores
de Villarrobledo, 23.2 de Caballería, al 12.2
moñtado de Artillería,' peroibiendo su sueldo
por el oapítulo primero, artíoulo teroero del vi-
génte presupuesto.
Madrid 26 de septiembre de 1913.-Luque.
•
SecdOD de Justicia v Asuntos generales
INDULTOS
Excmo.. Sr.: Vista la instanoia promovida por .el
recluso eli la prisión correccional de Málaga Ramón
Fernández Imela, en súplioa de que se le conmute
por recargo 'en el servicio la pena de ouatro años
de prisión militar correooional que se halla extin-
guiendo for el delito de deserción en ti·empo de
guerra, e Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expues-
to por V. E. en escrito de 15 de julio último"
y por el Cons.ejo Supremo de Guerra y Marina en 12
del mes'~ actual, se ha servido desestimar la petición
del interesado.·
De :.;eal 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y deniás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
'Maidrid 25 de septiembre de 1913..
L'UQUE
Señor Camandante gimeral de Melilla.
Señor Presidente deÍ Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este MinisteriO
y de las Dependencias Centrales
SeccIón de Infonterfa
ASCENSOS
Oircular. Reuniendo las condiciones prevenidas en
la real ordend~ 24 de febrero de 1894 (C.. L. núme-
ro 51) los cabos de banda y person:'J,l de tropa que
se expresan en la siguiente relación, de orden del
Exomo. Sr. Ministro de la Guerra se les promueve al
empleo.' de ¡sargentos maestros de banda y cabos
de cornetl:Nl y tambores, respectivamente, con des-
tino á los cuerpos que también se relacionan, cuya
alta y baja tendrá lugar en la próxima revista de
comisario.
Dios guarde á V. S. muohos años. Madrid 25 de
llepti·embre de 1913.




R,elaci6n que se cita
A maestros de banda
Francisco Camoiras Panado, del regimiento de Isa-
bel la Católioa.
Esteban Alfajeme Expósito, del regimiento de Gua-
dalajara.
A cabos de cornetas
Severino Sarandeses Paz, del regimiento de Soria.
Vicente Escriba Pascual, del regimiento de Mallorca.
Gumersindo Figaredo Duarte, del regimiento de Isa-
bel n.
Joaquín Simó Plana, del regimiento de Vad-Ras.
Gaspar Sariot Torres, del regimiento de AlaTa.
A cabos de tambores
Manuel Eulate García, del regimiento de Extrelnad.ura.
Eugenio Miguel Pascual, del regimiento de Guadala.~
jara. . .
Julio Cuesta Andrés, del regimiento ~ Saboya.
José García Pérez, del regimiento de Lucharia.··
Manuel Real Bauza, del regimiento de León.
José Salinas Picós, . del regimiento de Zamora.
Angel Adot Vertiz, del regimiento de· la Constitución.
Jacinto Grau Batlle, del regimiento de Asia. '
, Madrid 25 de septiembre- de 1913.-GOma Qwnel0.
Oircular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra. ha
tenido á bien disponer que los maestros de banda,
cabos de cometas y tambores que figur~ en la si-
guiente relación, pasen destinados á los cuerpos que
en la misma se les señalan, cuya alta y baja tendrá
lugar en la próxima revista de oomisario.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 25 de
septieI;llbre de 1913.
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones,
Comandantes generales de Melilla, Ceuta y Larache
é Interventor general de Guerra.
R.elación que se cita
Maestros de banda
Antonio Romero, del regimiento de Pavía; 408, al
batallón Cazadores de Talavera, 18.
Franoisco .Camoiras Parrado, ascendido,.'del regimien-
[to de Isabel la Católica, 54, al de Pavía, 48.
Esteban Alfajeme Expósito, ascendido, del regimien-
'tó de Guadalajara, 20, al de Extremadura, 15.
Cabos de cornetas
Rafael González Expósito, del batallón Cazadores de
Arapiles, 9, al regimiento de Galicia,. 19. ,
Lino Cáceras Galdo, del regimümto de Serrallo, 69,
al de Isabel la Católica, 54. .
Severo Alcalde, del regimiento de Cantabria, 39, 01
de Constitución, 29.
Andrés Morales, del regimiento de Cóustitución, 29.,
al de Cantabria, 39.
Gaspar Sariot Torres, asoendido, del regimiento de
Alava, 56, al mismo. .
Antonio Faloato, del regimiento de Ceriñola, ~2, al
del Serrallo, 69.
Marcelino Leonardo, dyl regimiento de Ceriñola, 42,
al batallón Cazadores de Arapiles, 9.
Severino Sarandeses Paz,' asoendido, del regimiento
de Soria, 9, al de la Reina, 2. .
Vicente Esoribá Pasoual, ascendido, del regimiento
de Malloroa, 13, al mismo.
Gumersindo Figaredo Duarte, ascendido, del regimien-
to de Isabel n, 32, al de Extremadura, 15.
Joaquín Simó Plana, asoendido, del regimiento de
Vad-Ras, 50, al de Guadalajara, 20.
Cabos de tambores '
Agustín Lorenzo Carmona, del regimiento iel Prín-
cipe, 3, al de Asturias, 31.
Florentino González, del regimiento de Asturias, 31,
al de Orotava, 65.
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Manuel Enlate Garcfa, ascendido, del regimiento de
Extremadura, 15, al· de Ceriñola, 42. .
Eugenio Miguel Pascual, ascendidp, del regimiento
de Guádalajara,. 20, al de Ceriñola, 42.
Julio Cuesta Andrés, ascendido, del regimiento de
Sabaya, 6, al de Alcántara, 58.
José García Pérez, ascendido, del regimiento de Lu-
chana, 28, .al de Navarra, 25.
Manuel RooJ. Bauza, asoendido, del regimiento de
León, 38, al del Rey, l.
J osé Salinas Pioósz.. ascendido, del regimi,ento de Za-
mora, 8, al del J:"ríncipe, 3.
Angel Adot Vertiz, ascendido, de} regimiento de la
Constitución, 29, al de Sioilia, 7.
Jaointo Grau Batlle, ascendido, del regimiento de
Asia, 55. al mismo..
Madrid 25 de septiembre de 19l3.-G6mez úornejo.
.... ...
Oircular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
. ha tenido á bien disponer q)1e el oorneta Antonio
Orobio y soldado Luis Salcedo, ambos de la Aca-
demia de Infantería, sean baja en: este Centro y
alta respeotivamente en los regimientos de Tetuán
y Princesa, en la próxima revista de oomisario.
Dios guarde. á V.~. muoht'ls años. Madrid 25 de
aeptiembre de 1913. .




Excmos.. Señores Capitanes gener.ales de la primera
y tercera regiones, .Interventor ganeral de Guerra




De orden del Exomo. señor Ministro de la Guerra,
queda sin efecto, por lo que se refiere al batallón
Cazadores de Alfonso XII núm. 15, el anuncio pn-
blicado en oiroular de esta Secoión de 10 del ac-
tual (D. O. núm. 202)', para cubrir una vacante de
herrador de segunda olase), oontratado, que existía
en el mismo, por hallarse ya provista dioha plaza,
según ha manifestado el Excmo. Señor Capitán ge-
neral de la cuarta región.
Madrid 26 de septiembre de 1913.




CUERPO AUXILIAR DE INTERVENCION
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Señor Minis-
tro de la Guerra, se nombran esoribientes del Cuer-
po Auxiliar de Intervenoión militar, oon oarácter
provisional, á las clases de tropa comprendidas en
la siguiente relación, que empieza oon 'reodoro de
'Miguel Barnuevo y termina con Juan Salís Donaire,
que reunen las oondiciones reglamentarias para el
ingreso en el referido cuerpo, debiendo prestar sus
servioiosen los puntos que en la mIsma se expresan.
Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 26 de
septiembre de 1913.
El Jefe de 10. Sección,
Andrés Pitaren.
Excmo. Señor.
Excmos. Señores Capitanes generales de la ouarta.,
quinta y octava regiones .y de Cauarias y Coman-
dante general de Cauta.
Relación que se cita
Teodoro de Miguel Barnuevo, sargento de la quin-
ta bomandancia de tropas de Intendencia, á la
Intervenoión militar de la ouarta región.
Rafael Muñoz Domingo, sargento del regimiento In-
fantería de Ceuta, 60, á la Intervención militar
de la octava región.
Juan Salís Donaire, brigada del' re~imiento Infan-
tería del Serrallo, 69, á la Intervenoión militar
de Gran Canaria.
Madrid 26 de septiembre de 1913.-Pitaroh.
•••
Consejo SUDremo de Guerra vHarina
PENSIONES
. Oircular. .Excmo. Sr.: Este Corisejo Supremo, en
virtud de las facultades que le confiere la ley de 13
de enero de 1904, ha examinado los expedientes de
pensión de las personas oompxendidas en la unida
relación, que empieza ·coJ;l Gabriela Amado Guerre-
ro y termina con Rosario Le6n Exp6sito; y declara
que los interesados carecen de derecho á los benefI-
cios que solicitan, por los motivos que en la men-
cionada relación so oonsignan. .
Lo que ;por orden del Exorno. Sr. Presidente co-
munico á V. E. para su oonooimiento y efectos oon-
siguientes. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 24 de septiembre de 1913.
El General Secretario,
F eiJerioo de Madartaga.
Excme. Señor...





















~ I I r ~Por no poder la intelesada acreditar la defunción de su tercero y últl.Gob.', militar de Huelva.•• /Gabriela Amado Guerrero Madre •••• Soldado, Manuel Torrejón Amado .•• pensión ¡ mo esposo, que ignora si vive, y por tanto si conserva el estado deviudez.Idem Dolores Cárdeno Garcia Idem Idem, Antonio Samos Cárdeno oo' i I
d lAntonio Romero Romero ; ¡padres IIdem, Angel de la Cruz Romero Ro- Idem Por haber fallecido los causantes á consecuencia de enfermedad común
em Maria Isabel Romero Martin .. .. 1 mero ..
I ' ~por haber fallecido el causante después de dos años desde que recibió. las heridas ocasionadas por una descarga eléctrica y no haberseIdem de León Adelina Diéguez Delgado ¡Viuda •••• Guardia civl!, Froilán Marcos Diez•• Idem.................. acreditado que la defunción fuese como consecuencia de dichas
, lesiones.
\
Por no haberse justificado en el oportuno expediente ni declarado por¡Antonio León Expósito ! é d A autoridad competente la presunta muerte del causante y menos queIdem de Granada Rosario León Expósito ¡HU rfanos Solda o, ntonio León Malagullla Idem •· .. ·· .. •.. ·1 ésta ocurriese en circunstancias que COn arreglo á la legislación vi.o _ I 1 gente produzcan derecho á ¡;ensión. '
Madrid 24 de septiembre de 1913.-P. O.-El General secretario, Madariaga.
MADRID.-TALLEaES DEL DEPOSITO DE LA OUl~aRA
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